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AI(USTICKA DISKRIMINACIJA GLASOVA
Pod ovom vrstom diskriminacije treba shvatiti pravilno percipiranje
i razlikovanje svih glasova materinjeg jezika'. Ve6ina ljudi nema nikak-
rdh te3koca sa diskriminacijom glasova, pa se ona kao problem ne ispolja-
va. Mogu6no je, me€lutim, sre.sti ,kod pojedinaca jasno iztaLentt nesposob-
nost da auditivnim putem prime i izdiferenciraju neke glasove. Takvu
smo pojavu nazvali adiskriminacijom glasova. Gotovo kod svake artiku-
lacione korekcije, koja je u su5tini korekcija akustiiko-artikulacionih ve-
za, rnoZemo se sresti s pojavom adiskriminacije. Ona moZe biti razliiitog
obima i intenziteta. U Zelji da pritlemo njenom razja5njenju pokuiali smo
da objasnimo kako se ona ispoljava, za5to do nje dolazi i u kojim slutaje-
vima je najie56e prisutna.
Pojava akusti[he diskriminacije glasova postoji u razvojnom putu
svake jedinke u fazi njena progovaranja. Te$ko da 6e patoloiko razja5nje-
nje fenomena biti mogu6no pre no Sto se ispita na koji nadin se u detetu
jedan opiti govorni utisak koji ga okruZuje razlai.e na elemente, koji se
najpre od njih uodavaju, kako se izdvajaju i na osnovu dega se vr5i izbor
i usvajanje; koliko akustidki procesi razlikovanja prethode diferenciranju
artikulacionih pohreta, kako se mdusobno prepledu i u kom vremenskom
razmaku zapo6inju ili se zavriavaju pojedine etape toga razvoja.
Nema sumnje da je psiho-akustiika diskriminacija razvojni proces.
Potrebno bi bilo ispitati faze tog procesa. Psiho-akustiEka diskriminacija
zapo6inje dekodiranjem akustiikih stimulusa svakako u jednom periodu
kada dete za to postaje zrelo. Dekodiranje moZe trajati dugo I ne mora
I Akustidka diskrjminacija glasova unutar jednog glasovnog sistema i akusti0ka
diskriminacija glasova stranog glasovnog sistema u suitini su isti kvalitativni pro-
cesi samo razliiitog obima.
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neposrdno biti vezano za enkodiranje akustidkih predstava. Po$to je de-
kodirajuCi proces subjektivno doZivljavanje govornih utisaka, te5ko je od-
rediti kada zapodinje i kako tede. Sto se enkodiranja tide, jasno je da ne
moZe poieti pre no Sto dete izgradi svoj merni instrument prema kojem
usm'erava i na osnovu koga uklapa sebe u govorni proces odraslih. Dete-
tu je potreban odreden vremenski period za uodavanje akustidko-motorid-
kih osobina govora. Put dedijeg sopstvenog izraLavania, kroz pribliZava-
nje standardnom izgovoru, predstavlja drugi period u njegovom formira-
nju.
Pogreino bi bilo shvatiti da se jedan proces potpuno zavr5ava, da bi
drugi mogao da otpodne. Oni su u neprekidnom uzajamnom prepletanju,
iako je sasvim prirodno da jedan bude stariji i da se iz akumulirane akus-
tidke draZi javljaju pogonski procesi reprodukovanja. Dalji razvoj oba
procesa mogu6 je samo kroz uzaiamnu autokorekciju u oba pravca, tako
da izvesna akustidka predstava stimulira inervaciju artikularnih pokreta;
proizvodima njihove aktivnosti upotpunjuje se akustidka predstava glasa
kcja postaje nov stimulator za savrlenije artikularne pokrete; zatim se
ponovo upotpunjuje dekodiraju6i proces koji dalje razvija i reguliSe en-
hodirajudi itd.
DosadaSnja ispitivanja iz oblasti govornog razvitka evidentirala su po-
detak reprodukovanja glasova i redi. Medutim, pre aktivnog reproduko'
vanja dete prikuplja i na neki nadin razwstava govorne utiske. Svakako
Ca u tome postoji postupnost. Utvrilivanje vremena u kojem je dete
spremno da dva akustidka utiska percipira kao dva, nezavisno od toga da
li 6e ih kao dva i aktivno izgovarati, daleko je teZe za ispitivanje. Ali bai
tada potinje zaietak jednoga glasa. Njegov se definitivan oblik javlja ne-
f:ad vrlo kasno, a sve izmedu igra je akustiiko-artikularnog razvoja us-
merena ka zadobijanju konadne forme.
Na,osnovu opaZanja i delimidnih ispitivanja, kao i na osnovu studija o
razvitku govora (Dortle Kosti6, Dr Milja Sto5i6 i Dr Smiljka Vasi6) u
mogu6nosti smo da utvrdimo periodizaciju naSeg glasovnog sistema. S ob-
zirom da takva skala sada postoji, ne moramo se 'oslanjati samo na pro-
fesionalno oseeanje sigurnosti u odredivanju granice izmetlu insuficijent-
nosti razvojne faze glasova i definitivno ispoljenog artikularnog poreme-
6aja. Svaki se artikularni nedostatak, bez obzira na faktore uzrodnosti,
manifestuje na tri naiina:
- kao akustidko-motoridka insuficijentnost,
- kao disto motoridka insuficijentnost, ili 
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Nema sumnje da je prvi vid nedostatka najtezi, jer je uslovljen pato-
fiziolodkim promenama u govornoi oblasti neke liinosti, da je drugi vid
mehani[ke ili ekspresivno-mehani[ke prirode, a da je tre6i uglavnom iz-
raz manje ili vece obdarenosti pojedinca na akustidkom planu'
Akustidka sposobnost percipiranja govora kompleksan je pojam. Za'r
ostajanje u razvitku neke ckustitke ohlasti ne mora biti patolo$ke priro-
de. VeZbanjem se pojedine akusti[ke osobine mogu manje ili viSe tazvi'
jati. Razvoj akustiikih sposobnosti zavisi od nadina stimuliranja, od vrs-
ie, intenziteta i frekvencije akustidkih utisaka. Ako je materija koja je
izloZena akustiikom stimuliranju u proseku normalna' rezultat 6e biti po-
zitivan. Ali kao Sto moZe postojati nedovoljnost ili nepravilnost akustid-
kih stimulatora, tako moZe postojati i sniZena predispozicija za primanje
akustiikih utisaka. Ona nuZno dovodi do artikularne hendikepiranosti' U
takvim sludajevima normalna dsza akustidkih stimula nije dovoljna' i
moZe imati za posledicu adiskriminaciju glasova.
Procesi akustidkog percipiranja i diskriminacije, koji sluZi govornoj
funkciji, zapodinju tako rano da o njima, kao voljnim procesima' ne mo-
Ze biti niti re6i. Oni su dobrim delom mehanidki risponsi na mehanidku
clraZ. eak i kad se dete emocionalno identifikuje s nekim, nije svesno
spoljalnih uticaja koji formiraju njegovu svest i njegove izgovorne mani-
festacije.
Medutim, taj je period >nesvesnogn usvajanja najplodniji period za
formiranje govora. Ako dete zamislimo u centru kruga, onda su dimenzi-
ie i obim kruga ustvari dimenzije njegova akustiikog polja koje se trasi-
ra i Siri do neke odredene granice. U tom su krugu sadrZana osnovna
akustiCka obeleZja glasova materinjeg jezika zajedno sa akcentima, rede-
nidnom intonacijom itd. Sirenje akustidkog polja traje dotle dok dete ne
ovlada punom reienicom, dok red ne postane sigurno sredstvo komunika-
cije - dotle dok dete ne 
podne da prida ikrc}z to pridanje odraZava svoj
svet, a ne samo svoje potrebe. Posle tog vremena izgovorni mehanizam'
koji dotle stekne sigurnost i brzinu, potinje lagano da se zatvara zajdno
sa odretleno ocrtanim akustidkim poljem. Zat:rtara se upravo tada kadri
ciete postaje svesno da jedan prinodan proces interrelacije izmetlu njega i
govorne sredine moZe voljno da usmerava i da kruZenje glasova od njega
d.c sagovornika moZe svesno da reguli5e. Do zatvaranja kruga dolazi ve-
rovatno zato Sto artikularni mehanizam postaie dovoljno usluzan za qpo-
razumevanje i Sto se asimilacija al<ustidke strukture govora uglavnom
privodi t<raju. Svesno usmeravanje unosi izvesnu korekturu u izgovor
glasova i preciznost slu3anja joi dugo posle toga (a moida i celog Zivota),
ali ne razmide bitno granice, jednom ve6 stvorenog, akustiiko-artikulaci'r
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ouog poija. Akustidko-artikulacioni mehanizam koji dete izgradi od rode-
nja do 6-7 godine zivota ostaje uglavnom okvir njegova akustidko-arti-
kularnog dometa. u tom mehanizmu ostaju zatvorene i one zdrave poten-
cijaine akustitko-artikulacione snage koje su se mogle razviti, kao i one
kcje se nisu pokazale, jer su ili ve6 u genezi potisnute, ili kasnije spoljnim
faktorima, kao Sto su bolesti, zaustavljene. u povezanosti izmedu akustid-
ko-motoridkih izgovornih procesa i njihove uzajamne zavisnosti ieZe te5-
ko6e usvajanja glasova i melodije stranog jezika. Tesko6e su utoliko ve6e
ukoliko udenje stranog jezika podinje kasnije, jer se akustidko-artikula-
cioni krug poiinje da zatvara, ili je, kad udenje otpodne, ve6 ugla'rnom
zatvoren. otvaranje akugtidkog polja prilikom prelaza iz jednog glasovnog
si.stema u drugi, kao i te5ko6e oko uoiavanja akustidkog diferencijala iz-
mettu glasova maternjeg i glasova stranog jezika, iste su po prirodi kao i
patoloske adiskriminacije koje se javljaju na uZem planu u okviru manjeg
broja glasova. Diskriminacija i adiskriminacija glasova isti su kvalitativ-
ni procesi polarizirani na jednoj skali sa raznim stepenima umanjenja
svojih osobina.
Za govornog je korekcionistu, kada su u pitanju artikularni poremeda-
ji, jasno da sve ono Bto se nije ispoljilo onda kada je lanac, kauzalnosti
izmedu akustiike predstave i motoridkih pokreta stvaran, ne6e prirodnim
putem biti uvudeno u taj lanac ako se artikularni mehanizam automati-
zuvao. van Riper tvrdi da kod artikularnih odstupanja ne postoji uopste
pravilna akustidka predstava glasa i da se nikakva artikularna korektura
ne moZe zamisliti do[< se ona prethodno ne formira.
Nemogu6nost akustiike diskriminacije glasova maternjeg jezika moZe
se javiti u vidu prosirenog ili izolovanog nedostatka. Manifestuje se, [<ao
Sto smo ve6 rekli, vrlo slitno kao i nesposobnost diskriminacije slidnih
glasova sf,ranog artikulacionog sistema, ali je od nje ostrija po rezistent-
nosti. Prinodan se govor sredine pokazuje nedovoljnim da formira odgo-
varaju6u akustidku predstavu. Izolovana psihoakustidka insuficijencija
naro6ito je interesantna upravo onda kada su svi pogresni izgovorni uti-
caji sa strane iskljudeni, kada se dete razvija u distoj izgovo,rnoj sredini i
kada se pouzdano zna da nedostatak ne leZi u spoljnim faktorima ve6 is-
kljuiivo u oslabijenom prijemu ili emitovanju od strane pojedinca.
u patoloskoj je fonetici pojava akustidke adiskriminacije vrlo desta
zbog toga Sto predstavlja jedan od vidova nedostataka u nizu govornih po-
reme6aja. Ima govornih poremeCaja u kojima je nesposohnost parcijalne
ili prosirene akustidke diskriminacije izraZena u blaZem stepenu i pred-
stavlja samo prate6i simptom, dok ima i takvih u kojima je senzomotorni







osnovni manifestant oboljenja, ve6 desto najteZa opstrukcija u daljem
glasovnom razvitku.
Poku$a6emo da prikaZemo rnedu kojim govornim poreme6ajima sre-
6emo akustiiku adiskriminaciju glasova i na koji se nadin ona manifes-
tuje.
1. Senzomotorne afazije kod odraslih osoba o$tro izraZavaju problem
acliskriminacije glasova. On je kod ovog obolienja uvek prisutan. Od ka-
raktera oboljenja zavisi frekventnost i obim akustiiko-perceptivnih teSko-
€a. Na podetku oboljenja ili u neizledivim sluiajevima, adiskriminaciiom
su zahvaeene sve glasovne grupe. Kasnije se, sa oporavljanjem. nesposob-
nost odraZava selektivno, da bi pri kraju bolesti predstavljala moZda sa-
mo pro,blem u diferenciranju dva glasa.
2. Razvojne disfazije preteZno senzomotornog tipa pokazuju da je lin-
gvistiiki problem prema teZini olte6enja identidan fonetskom. Organska
o5te6enja govornih oblasti i ageneze manifestuju se u oskudnom redniku,
teSkom usvajanju morfologije reti i redenitne sintakse, kao i u vrlo oz-
biljnim te3ko6ama artikulacije. Adiskriminacija vokala (o-u; e-i) izu-
zetno je retka; identifikovanje ploziva dentalnih i velarnih ve6 je deS-
te; nerazlikovanje glasova (s-z; 5-Z) iz grupe frikativa i svih afrikata
je redovno, dok poseban problem predstavlja glas r u odnosu na w i I ili
obratno, kao i odnos lj prema l; i ni prema n. Prdblem diskriminacije na-
vedenih glasova redorrni je prate6i problem oboljenja.
3. Dislalije sa patoloskom osnovom ili funkcionalnim obeleZjem -
kao 5to je obezvuiavanje ve6eg broja glasova u okviru konsonantskih
grupa, supstitucija pojedinainih glasova, disfonidnost u vidu lateralizaci-
je, hiperrinofonije i rinolalije mogu u lak$em stepenu ispoljiti prob-
lem diskriminacije glasova na dva nadina: kao nedostatak uvida u svoj iz-
govor prema izgovoru sredine i nedostatak uvida u akustidko obeleZje
glasova unutar dve do tri, ili samo jedne glasovne grupe, najdeS6e samo
odredenih glasova. Narodito je potrebno naglasiti da svi artikularni ne-
clgstaci, 5to je iskljudivo obeleZje svih dislalija, ne moraju nuZno da pred-
stavljaju problem akustidke percepcije i diskriminacije. On moZe da se
pojavi kod svih tipova dislalija kao prate6i problem, ali dislalije nisu u-
vek uslovljene adiskriminacijom glasova. Kod dislalija adiskriminacija
nikad ne pogatla vokale, retko plozive, ali zato rdovno zahvata frikative
i afrikate, od ostalih glasova samo izuzetno I, lj i ni.
4. Otogene dislalije na bazi oite6enja sluha prostiru se po obimu i
.stepenu akustidkog percipiranja i diskriminacije u dhladu sa vrstom i
.stepenom fizioloFkog oSte6enja sluBnog analizatora. Posebno lqlu oblast
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proucavanja predstavlja zavisnost artikularnog autputa (izgovor naglu-
vih) od decibelske vrednosti njihova slusnog polja. Takvo bi proudavanje
moglo da objasni koliko fiziolosko o,ite6enje sluha, i u kom vidu, ima
veze sa akustidkom diskriminacijom uopSte, i da li je problem akustidke
diskriminacije u su5tini jedan te isti ili dijametralno razlidit.
5. Nepravilna je upotreba afrikata kod osoba sa normalnim govorom
i sluhom zasnovana na tesko6ama njihove diskriminacije. Sa stanovista
jezika uopste, ona m,oZe biti semantidki, lingvistidki ili dijalektoloski prob-
lem, ali sa stanovi5ta pojedinca to je na prvom mestu problem diskrimi-
nacije i neostvarene sinhronizacije akustidko-artikularnih veza.
6. Disleksije i disgrafije, zasnovane na nedostatku akustidke diskrimi-
nacije glasova (najde56i tip zvudni-bezvuini) ,u osnovi su fonetski prob-
lem. Disleksije vizuelnog karaktera ispoljavaju se na drugi nadin u pros-
toru, obliku i pravcu i ne spadaju ovamo.
Frekvenciju artikularnih poreme6aja i devijacija - koja bi pokaziva-la nesposobnost diskriminacije u smislu izbora jednog od dva glasa, ili
jednog od vi5e glasova - nije jos niko statistidki utvrdio. Do sada postojisamo nagomilano iskustvo i aproksimativna procena terapeuta-praktiiara.
Na osnovu tog aproksimativnog procenjivanja moZe se re6i da se - bezobzira na vrstu govornog poreme6aja i bez obzira da li je akustidka dis-
kriminacija selektivna ili prosirena - najve6a udestanost u pomanjka-nju ove sposobnosti medu evidentiranim logopatima javlja u grupi afri-
kata 6, d, i, dZ, zatim u grupi frikativa s, z, S, Z. Glasovi r, l, w i j predr
stavljaju specifidnu grupu akustidke adiskriminacije. Izdvajanje velarnih
ploziva k, g u odnosu na dentalne t, d problem su za sebe, kao Sto je iz-
dvajanje giasa lj u odnosu na I ili i, ili pak nj prema n reda, ali ne tako
retka pojava. Najmanja mogu6nost za ovakvu vrstu gresaka postoji kod
vokala. ukoliko se ispolji na vokalima, dovodi u pitanje pravilnu percep-
ciju glasova o-e, ili i-u, a mogu6a su i meclusobna ukrstanja. Nemogu6-
nost razlikovanja pojedinih glasovnih grupa ukazuje na stepen i vrstu go-
vornog ostedenja. Tako se npr. poreme6aj razlikovanja vokala moZe sresti
sarno kod senzomotornih afazija, razvojnih disfazija i otogenih dislalija;
poznato je da su to najtezi govorni poreme6aji, jer pored artikulacije
razaraju lingvistidku stranu govora. Nerazlikovanje rnanjeg broja konso-
nanata obidno ne zalazi u jezidku stru,kturu ali ima za posledicu artikular-
ni ned'ostatak, dok nerazlikovanje afrikata postoji i nezavisno od pato-
loskih artikularnih odstupanja. Nedostatak je akustidke diskriminacije
prema tome vrlo ozbiljan problem govorne patologije. Dovoljno je imati
uvid u stanje ove nesposobnosti kod jednog pacijenta, pa mo6i, sa dosta








Ari.ikularni poremecaj glasovne grupe w r I i o s 5 pominje se desto u
stranoj literaturi i dovodi u vezu sa te3ko6ama diskriminacije. U Haskin-
sovim laboratorijama2 posebnom je istraZivadkom metodom racterro na v3-
riranju pojedinih akustiit<ih blemenata glasa da bi se utvrdio limen neop-
hodan za razlrkovanje glasovne grupe w r I y, a po istom je principu ispi-
tana struktura i odnos formanata za glasove t d i naden postupak audio-
vizuelnog kondicioniranja u cilju razvijanja sposobnosti prepoznavanja
ovih glasova za afazilare'. IJ iezicima sa razvijenim afrikatnim sistemom
kao Sto je naS, interesantno bi bilo upoznati akustidku strukturu afrika-
ta i njihov mettusobni odnos pa videti koliko se ti odnosi mogu dovesti u
vezu sa njihovom adiskriminaciiom.
NaSa tehnika ispitivanja akustitke diskriminacije vrlo je jednostavna'
ali i vrlo nepotpuna. Kod odraslih je u primeni diktat, zatim posmatranie
s,lalne nesigurnosti prilikom upotrebe glasova kao i litne iziave pacijenta
ili informanta. Kod dece se ispitivanje vrsi pomo6u slika ili igradaka. Is-
pitivad daje nalog detetu jednom jasnom izgovorenom reii (ne retenice)
da pokaZe >zeku( ili >seku<; >supu< ili >supu<; >Iaku ili >rak( itd. Ne-
dostatak diktata je u tome $to izmedu impresivnog i ekspresivnog puta
moz€ postojati dispraksija i da gre5ka otkriva, ne te$ko6u diskriminacije,
vet realizacije naioga. Neadekvatnost i nekonzekventnost upotrebe jed-
noga glasa mo/e biti izraz nedovoljnog automatizovanja i lake afektivne
distrakcije. Dosada se najpouzdaniji podatak dobijao putem subjektivnog
ocenjivanja sopstvenih mogu6nosti i nemogu6nosti od samih pacijenata.
Kc;d sasvim male dece isto se tako ne moZe oiekivati korektno izvr5ava-
nje naloga, jer ona hvataju predmet koji im je bliZi ili privlaEniji ne obzi-
ru6i se na rd. Sve ovo govori u prilog tome koliko su metodi za ovu vrs-
tu ispitivanja jos nerazradeni. Najmanja izgovorna jedinica koja za de-
te moZe imati neko znaEenje je red, a ne glas, i zato bi se odreCtivanje fo-
neme moglo ispitivati samo u funkciji zna6enja reii (D. Kosti6). Poznato
je da mala deca i nepismeni ne mogu da analiziraju redi na glasove, jer
je to specifiEan proces deduktivno-induktivnog mi5ljenja. Suoiiti dete sa
orinosom iistih glasova, ako mu oni nisu nikada kroz igru tako reprezen-
tovani, znadilo bi odstupiti od normalnih uslova govorne komunikacije.
Trebalo ,bi, kod odraslijih i odraslih, svaku akustidku adiskriminaciju
pratiti u nekoliko dimenzija, vodeti raEuna o primeni pedago5kih princi-
2 L. Lisker: Minima,l C,ues For Separa.ting (w, r, l, y) in Intervocalic Position;
Word, Vol. 13, No,. 2, August, 195?. - J. D. O'Connor, 
L. J. Gerstman, 4. Mr !tP.9":
man, 
'P. C. Delattre,'and F. S. Cooper: Acoustic Cues lor the Per'cepcion of Initial
(w, j, r, l) inr English.
t II. L. Lane, D, J. Moore: Reconditioning a co,nsonant Disci'mination in an
Aphasic: An Er{er,imental Case History; Journal of Speech and Hearing Disorders,
Volume 2?, August 1962, No 3'
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pa koliko je mogu6e viSe, bez obzira na prirodu glasa (iako je ona poseb-
no vazna) i bez obzira na prosirenost nesposobnosti sa stanovista pojedi-
nadnog izgovora. Distance o kojima 6e biti redi stepeni su razlikovanja, a
uvek je pacijent taj koji treba da ih odredi.
a) Distanca dva normalno izgovorena glasa u okviru jedne glasovne
grupe, razlidite po mestu o,brazovanja (t-k);
b) Distanca dva normalno izgovorena grasa u. okviru jedne glasovne
grupe, na istom mestu obrazovanja, a razlitite po zvudnosti (t_d);
c) Distanca dva normalno izgovorena glasa u okviru razliditih glasov-
nih grupa (b-m);
d) Distanca izmedu normalnog i devijantnog izgovora dva razlidita
subjekta koju pacijent treba da uoii;
e) Distanca izmettu devijantnog izgovora pacijenta i normalnog izgo-
vora sabesednika;
f) Distanca devijantnog izgovora jednog glasa koji izgovara pacijent
i,r odnosu na devijantni izgovor istoga glasa drugog pacijenta.
MoZda bi preciznija istraZivanja u oblasti psihoakustike mogla nesto
vi5e da otkriju o samom slusnom analizatoru. Kod vidnog analizatora
utvrclena je pojava daltonizma, koja postoji bez fizioloskih posledica po
ostrinu vida. Nije tesko pretpostaviti da se slidna pojava moZe sresti i u
oblasti sluha. Isto je tako potrebno ispitivati akustidku strukturu glasova.
jc:r se dini da nije sluiajnost Sto se adiskriminacija javlja na istim glaso-
vima i uvek na isti nadin. Izvesna povezanost izmedu vrste oste6enja u
percepciji i kompozicije glasa mora da postoji. Kao sto postoji opste i in-
clividualno artikulaciono polje, tako bi se u okviru jednog jezika moglo
govoriti o opstem i pojedinadnom akustidkom polju. A posto ni jedno od
tih polja nije samostalno, nego su oba jedno drugim uslovljena - oba di-ne jedinstveno akustiiko-artikulaciono polje - to samo u zajednici njiho-vih odnosa treba traZiti uzrok akustitkoj adiskriminaciji.
Na osnovu dosadasniih razmisljania neke adiskriminacije kod artiku-
larnog nedostatka sa perifernim anatomskim smetnjama mogle bi ovako
da se tuma6e:
Dete npr. rotteno sa rascepom mekog nepca formira6e vokale i one
kc,nsonante za koje nije potrebna narodita kompresija vazduha u bukal-
nom rezonatoru (m, o, V, j, l). Prvi pokuiaj deteta da formira nesto slidno
glasu s, S, d itd. osta6e bez rezultata, jer za formiranje tesnaca i pregrade
ne postoji dovoljna anatomska grada. Dete, meelutim, ima potrebu da go,
vori i ono 6e govoriti kako moZe. vazduh 6,e za nerazvijene glasove kre-
nuti kroz nazalni rezonator, jer nema pregrade koja bi ga usmerila u bu-
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kalni, a jezik 6e usled nedostatka vazduinog pritiska i podsticaja postati
pasivan u svom prednjem delu i zavzeee manje-vi$e neutralan 'polozaj.
Dete nastavlja da udi govor odraslih i hvata glasove i koje moZe i koje
ne mo|e da izgovori. Na one, koje ne moZe standardno da formira, od-
govara adekvatnim brojem impulsa. To se vidi iz duZine reii u kojoj je
svakom glasu odredeno mesto. GIas koji se stalno javlja umesto ostalih u
vidu impulsa centralni je glas e , formiran u faringo-laringalnom trak-
tu, jedinom mestu gde moZe da proizvede fonaciju konsonantskog tipa,
pre prekinute pregrade mekog nepca. Vremenom glas a postaje supsti-
tucija za sve glasove koje dete ne rnoZe artikularno da gradi, a svaka se
njihova eksplozija, frikcija ili afrikcija preobrazi u rinofoniju. Od arti-
kularnih or,gana kao generatora do sluha stvara se dvrsto kruZno kolo
(feed back). U tom se kruzenju formira ne samo izgovorni mehanizam,
vc6 i akustidke slike koje taj mehanizam proizvodi.
Ako se svaki njegov izgovorni impuls, bez obzira lto su podrazumeva-
ni razni glasovi, odslikavao u istom akustiikom polju u vidu glasa e
i svi artikulacioni pokreti svedeni na jednoobraznost ponavljanja, kondi-
cionirali iste impulse, i magacionirali se u istim motdanim Gelijama' on-
da je sasvim razumljivo lto se nije mogao izgraditi dovoljan diferencijal-
ni spektar niti u oblasti artikulacije niti u oblasti akustike. U tom svom
krugu dete ostaje sve dok ne podnu inervencije sa strane, odnosno dok ne
prodnu upozorenja i govorne veZbe, a to je obiino kasno, kada se ne mogu
viSe lako razbiti stvoreni automatizmi. Kod nekih je siudajeva moguee'
ako postoji blokada rnotornog prbcesa, razvijati sluh, ali on sam po sebi
vi$e nije dovoljan za obrazovanje pravilnog glasa ako mu je prirodno
vreme uklapanja proilo. Tada se moze sresti adekvatan sluh, bez razrade-
nih artikulacionih pokreta, ili razradeni pokreti, a siroma5tvo akustidke





THE ACOUSTIC DISCN,IMINATION OF SPEECH SOUNDS
SUMMARY
The abilitv to discriminate speech sounds develo,ps more intensiviy
Lrp to the age of seve,n, i. e., up to complete development of speech so-
unds. The discrimination of speech sounds can be found among speech
sounds inside a gro,up of sounds as well as between speech sounds of di-
fferent groups of sounds. The problem of discrimination of speech so-
unds is essentialy the same in aphasia, disphasia, dislalia, special type of
disgraphia and in the inadequate ,use of affricates, which indicates that
apparently different speech sound have essentially a similar acoustic
structure and that the acoustic structure and the articulatorv mechanisrn
are closely related.
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